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RESUMEN 
 
En el planteamiento de la presente Tesis se toma en cuenta estudios y principios 
fundamentales para elaborar el diseño de una carretera, el que admitirá hacer el 
enlace entre los caseríos de Oragán – Parañida – Santa Cruz de Chuna Parte 
Alta – Canishpampa – Sincaz Parte Alta, Distrito de Santiago de Chuco – 
Provincia de Santiago de Chuco – Región La Libertad. 
 
 
Para cumplir con la finalidad del proyecto, se ha desarrollado cada uno de los 
objetivos específicos planteados para su ejecución, como son: Levantamiento 
Topográfico, Estudio de Mecánica de Suelos y Diseño Geométrico, tomando en 
cuenta la norma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 
 
Los beneficios que traerá el diseño y mejoramiento de la carretera a los habitantes 
de los caseríos de Oragán, Parañida, Santa Cruz de Chuna Parte Alta, 
Canishpampa, Sincaz Parte Alta, será el rápido transporte de los productos a los 
principales mercados del Distrito y Provincia por una carretera en buen estado, 
instaurando así fuentes de trabajo para los habitantes y permitiendo mejorar su 
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In the approach of this thesis is taken into account studies and principles to develop 
the design of a road, which allowed to make the link between the villages of Oragán 
- Parañida - Santa Cruz de Chuna Parte Alta - Canishpampa - Sincaz Parte Alta, 
Santiago de Chuco District - Santiago de Chuco Province - Region La Libertad. 
 
To fulfill the purpose of the project, has developed each of the specific objectives 
set for execution, such as: topographical survey, soil mechanics Study and Design 
Geometric, taking into account the standard of the Ministry of Transport and 
Communications 
 
The benefits that will bring the design and improvement of the road to the inhabitants 
of the villages of Oragán, Parañida, Santa Cruz de Chuna Parte Alta, Canishpampa, 
Sincaz Parte Alta, will be the rapid transport of products to major markets District 
and Province by a good road, thus establishing jobs for the people and allowing 
improve their quality of life. 
 
 
 
 
 
 
 
 
